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User/system oriented paradigm 
 
SISTEMA 
•  Prospettiva parziale del 
processo di ricerca 
dell’informazione 
•  Utenti reali 
•  Informazione: valore 
identico per tutti gli utenti 
•  Descrizione 
•  Tecniche quantitative 
UTENTE	
•  Prospettiva generale del 
processo di ricerca 
dell’informazione 
•  Utenti potenziali 










1948-60	 1960-70	 1970-80	 1980-				
Precedenti storici 
User Studies 
Information needs & uses 
Information  behavior 
Information sharing behavior 






COMPORTAMENTO DI RICERCA DELLA INFORMAZIONE  
(Information 
seeking behaviour) 
COMPORTAMENTO DI RECUPERO DELLA INFORMAZIONE  
(Information searching behaviour) 
(Wilson, 1999) 
•  Ricerca attiva di informazioni 
•  Ricezione passiva delle informazioni 
•  Uso delle informazioni 
•  Comunicazione diretta 
Interazione con sistemi dell’informazione 
• Interazione fisica (uso del mouse, selezione dei link) 
• Interazione cognitiva: costruire una strategia di ricerca booleana,  







Ricerca	 di	 informazione	 collabora5va	 (collabora6ve	
informa6on	seeking)	
•  Studio	dei	 sistemi	e	delle	pra'che	che	consentono	alle	persone	di	
collaborare	 durante	 la	 ricerca,	 e	 di	 effe"uare	 il	 recupero	
dell’informazione.	
Uso	 condiviso	 dell’informazione	 (informa6on-sharing	
behavior)		
•  conce"o	generale	che	include	una	ampia	varietà	di	pra'che	collabora've,	
dalla	 condivisione	 accidentale	 dell’informazione	 o"enuta	 fino	 alla	
definizione	 di	 una	 ricerca	 ed	 al	 recupero	 dell’informazione	 in	 modalità	
collabora'va.		








Fondamenti teorici del 
comportamento informativo (CI) 
•  Preceden'	storici	
•  Linee	generali	dello	stato	dell’arte	
•  Information Search Process  
C. C. Kuhlthau 
•  Modelli teorici  
Tom D. Wilson 
•  Modelo para el diseño sistemas de recuperación de 
información  
David Ellis 



















































•  Descrizione del processo di ricerca 
dell’informazione 
–  Astrazione 
–  Terminologia e metodi da altre discipline 











•  75 teorie, modelli, ... 








Modelli teorici nel CI 
•  Information Search Process  
C. C. Kuhlthau 
•  Modelli teorici  
Tom D. Wilson 
•  Modelo para el diseño sistemas de 
recuperación de información  
David Ellis 
Information Search Process  







Information Search Process  
Kuhlthau 
 
PROCESSO DI RICERCA 
DELL’INFORMAZIONE (Kuhlthau, 1991) 
 
PRINCIPI DI BASE 
•  RICERCA DELL’INFORMAZIONE 
PROCESSO: 
INCERTEZZA ◊ CONOSCENZA 
•  DIMENSIONE COGNITIVA, AFFETTIVA E 
FISICA 
20 






























Aumento del interesse 
AZIONI	
(Dimensione	fisica)	



































Modelos teóricos de TD Wilson 
•  Wilson, T. D. (1981). On user studies and information 
needs. Journal of Documentation, 37(1), 3-15.  
•  Wilson, T. D., & Walsh, C. (1996). Information 
behaviour: An interdisciplinary perspective. (British 
Library Research and Innovation Report No. 10). 
Sheffield, UK: University of Sheffield, Department of 
Information Studies.  
•  Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour 
research. Journal of Documentation, 55(3), 249-270. 















Adaptado de Wilson (1981) 
Wilson (1981) 
COMPORTAMIENTO DE 


























































MODELO CONDUCTAL DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN 

























































Modelo teórico de D. Ellis 
•  Star6ng	 (comienzo):	 patrones	 de	 búsqueda	 de	 información	 de	 los	
inves'gadores	que	comienzan	su	trabajo	en	una	nueva	área.	
•  Chaining	 (encadenamiento):	 seguimiento	 de	 las	 cadenas	 de	 citas	 u	 otras	
formas	de	conexiones	referenciales	entre	materiales.		






•  Extrac6ng	 (extracción):	 iden'ficación	 selec'va	 del	 material	 relevante	 en	
una	fuente	de	información	
Information-Seeking Behavior of  
Social Scientists 
•  Meho, L. I., & Tibbo, H. R. (2003). Modeling the Information-Seeking 
Behavior of Social Scientists: Ellis’s Study Revisited. Journal of the 
American Society for Information Science, 54(6), 570 -587. 
•  CI Científicos sociales dedicados al estudio de las naciones sin estado 
•  Comparación y contrastación con el modelo de Ellis 
•  Entrevistas 















Todo ello agrupado en 4 etapas:  
Modeling the Information-Seeking Behavior of  
Social Scientists: Ellis’s Study Revisited 
Meho,	L.	I.,	&	Tibbo,	H.	R.	(2003).	Modeling	the	Informa'on-Seeking	Behavior	of	Social	Scien'sts:	Ellis’s	Study	
Revisited.	Journal	of	the	American	Society	for	Informa6on	Science,	54(6),	570	-587.	
A. se identifican los 
materiales 
potencialmente 
relevantes a través 
de diversos medios 
B. puente entre la búsqueda 
y procesamiento 
C. síntesis y el 
análisis de la 
información 
recogida 
D. etapa final que marca el final del ciclo 














Quali tipi di principi, strumenti logici ed evidenze empiriche ci consentono di 
migliorare la nostra conoscenza relativa ad una determinata questione? 
	
METODI	DI	ACQUISIZIONE	DI	INFORMAZIONE	



















3. Fondamenti metodologici 











McKechnie, L. E. F., Baker, L. M., Greenwood, M., & Julien, H. 
(2002). Research method trends in human information literature. 
New Review of  Information Behaviour Research, 3, 113–125. 



































































DESCRIVA,	 il	 più	 de>agliatamente	 possibile,	 L’OCCASIONE	 PIU’	 RECENTE	 E	
SIGNIFICATIVA,	 nella	 quale	 per	 prendere	 una	 decisione	 o	 per	 risolvere	 un	








ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
DE LOS MÉDICOS DEL HOSPITAL CLÍNICO 
































































ENTRATA IN CAMPO 












ENTRATA IN CAMPO 













ENTRATA IN CAMPO 
OSSERVAZIONE APERTA O NASCOSTA 
•  cliente oculto o mystery shopping 
•  un investigador se hace pasar por el cliente 
de un servicio para probar cómo son tratados 
en general los clientes de ese servicio 
•  Ejemplos: 
–  Curry (2005): modo en que los referencistas de una biblioteca pública 
atiende las peticiones de información de un supuesto joven homosexual.  







da'	 quan'ta'vi,	 all’esame	 delle	 relazioni	 tra	 variabili	 a"raverso	 tecniche	
sperimentali	e	sta's'che	per	la	validazione	delle	ipotesi	di	ricerca		
Osservazione	non	strugurata	
per	 comprendere	 il	 comportamento	 umano	 è	 necessario	 conoscere	 il	 contesto	
















•  Definizione delle categoria 
•  Formazione degli osservatori 


























INISS (Informations Needs in local Authority social 





Charles King, il direttore, è seduto ad una scrivania in un grande ufficio che contiene  un tavolo 
per incontri, libri ed un grande tappeto. Il sole splende attraverso la fila di finestre lungo una 
parete e il soggetto e l’osservatore sono in maniche di camicia. L’accesso normale a questo 
ufficio si effettua attraverso la segreteria e la porta centrale è aperto (e rimane aperta, tranne 
durante le riunioni o durante le discussioni riservate). 
 
Wilson, T.D. and Streatfield, D.R. (1980). "You can observe a lot..." A study of information use in local authority social services departments 
Conducted by Project INISS. Sheffield: University of Sheffield, Postgraduate School of Librarianship and Information Science. (Occasional 
































The aim of proposing an action research mode was based on the senior author's belief that 














Características del trabajo: 
flujos de información 
Hecho observado: todo 
intercambio de información 
Qué se registra:  
Qué con quién – canal utilizado – 
sobre qué – tiempo 






Analisi di reti sociali 













Intervista – Analisi di reti sociali 













Intervista 	 	 	Problemi	di	informazione	
	
	








González-Teruel, A., & Andreu-Ramos, C. (2013). InvestIgacIón del 
comportamIento InformacIonal a través del análIsIs de redes socIales. El 
Profesional De La Información, 22(6), 522–528.  
González-Teruel, A., & Andreu-Ramos, C. (2013). InvestIgacIón 
del comportamIento InformacIonal a través del análIsIs de redes 







Metodo	 di	 stru"urazione	 di	 un	 processo	 di	
comunicazione	 di	 gruppo,	 finalizzato	 a	 precisare	


































Come formiamo gli utenti di una 









Neuman, D. (1995). High School Students' Use of  Databases: 
Results of  a National Delphi Study. Journal of  the American 





























•  Intervista	qualita'va	 in	profondità	 realizzata	con	
un	 piccolo	 numero	 di	 individui	 accuratamente	
seleziona'	 su	 temi	 di	 interesse	 per	 l'indagine	
(American	Sociological	Associa6on,	1997) 
•  Non è una discussione 
•  Non serve per la soluzione dei problemi 
•  Non serve per assumere decisioni 





















































Analisi del contenuto 













































Ci	 sono	 quadro	 giornali	 principali	 sui	 prima6	 e	 due	 di	 loro	 [si	
trovano	 in	 un'altra	 biblioteca	 del	 campus]	 e	 per	 questo,	 ho	
deciso	 di	 non	 u6lizzarli,	 perché	 devo	 andare	 lì.	 Questo	 è	 un	
problema	
LAYOUT	/	DISPOSIZIONE	DEI	MATERIALI		
Ho	ordinato	i	libri	del	pres6to	interbibliotecario,	sono	venu6	e	
nessuno	me	lo	ha	comunicato.	Così	sono	andato	a	chiedere	e	li	
ho	trova6.	Un	paio	di	giorni	dopo	mi	è	stato	comunicato	via	e-
mail	che	potevo	andare	a	prenderli	
PROCEDURE	PRESTITO	
INTERBIBLIOTECARIO	/	CIRCOLAZIONE		
Vorrei	che	fosse	facile	e	non	richiedesse	troppo	tempo	...	il	mio	
tempo	è	molto	limitato	e	devo	u6lizzare	scale	e	ascensori	solo	
per	scoprire	quali	libri	sono	disponibili	in	ogni	piano	
SEGNALETICA		
	
Ho	fado	una	ricerca	per	il	cognome	di	un	autore,	e	ho	odenuto	
mol6	nomi,	ma	non	quello	che	volevo.	Poi	ho	fado	una	ricerca	
per	il	6tolo	del	libro	ed	è	apparso	il	suo	nome	
ESPERIENZA	CON	LA	RICERCA	NEL	
CATALOGO	
Ho,	J.,	&	Crowley,	G.	H.	(2003).	User	Percep'ons	of	the	“Reliability”	of	Library	Services	at	Texas	A&M	University:	A	Focus	
Group	Study.	The	Journal	of	Academic	Librarianship,	29(2),	82–87.	
	
INDUZIONE	
A"ribu'on-	NonCommercial-ShareAlike		
h"p://crea'vecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.en	
Aurora	González	Teruel	(agonzal@uv.es)	
Departamento	de	Historia	de	la	Ciencia	y	Documentación.	Universitat	de	València	
Focus group 
VANTAGGI	
	
• 	Espressione	di	opinioni	liberi	(rispe"o	ad	un	sondaggio)	
• 	Interazione	con	altri	partecipan'	–	Nuove	idee	
• 	Flessibilità	(copione	rispe"o	a	nuove	idee)	
• 	Nuove	idee	in	una	fase	esplora'va	
• 	Molta	informazione	in	poco	tempo	dai	vari	informatori	
• 	Filtro	di	qualità	
Focus group 
SVANTAGGI	
	
• 	Organizzare	il	FG	è	più	complicato	di	una	intervista	
individuale		
• 	Richiede	competenze	specifiche	per	il	ruolo	del	moderatore	
• 	Disponibilità	limitata	dei	partecipan'	potenziali	
• 	L’assenza	di	anonimato	può	inibire	l’espressione	di	opinioni	
• 	La	discussione	facilmente	si	polarizza	
• 	Possono	sorgere	conflip	
• 	Quando	ci	sono	molte	persone	è	necessario	proporre	poche	
domande	
A"ribu'on-	NonCommercial-ShareAlike		
h"p://crea'vecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.en	
Aurora	González	Teruel	(agonzal@uv.es)	
Departamento	de	Historia	de	la	Ciencia	y	Documentación.	Universitat	de	València	
DECISIONI	
GESTIONE	
OGGETTO	DELLO	
STUDIO	
UTENTE	 METODO	
PIANIFICAZIONE	 NECESSITA’	DI	
INFORMAZIONE	
POTENZIALE	 Tecnica	dell’	
incidente	cri'co	
Osservazione	
Analisi	delle	re'	
sociali	
ATTUAZIONE	
	
Formazione	
	
	
NECESSITA’	DI	
FORMAZIONE	
POTENZIALE	 Metodo	Delphi	
VALUTAZIONE	
	
	
SODDISFAZIONE	 REALE	 Focus	Group	
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